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NOTES FLORÍSTIQUES I COROLÒGIQUES, 602-626 
602. Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel 
Hs, *ALACANT : Cala de la Fustera, 31SBC48, sobre Cystoseira schiffneri, amb esporocists, M. 
C. Barceló, 30-XII-1982 (BCF 8285). 
603. Feldmannia simplex (P. L. et H. M. Crouan) 
Hs, *ALACANT : Altea, 30SYH57, sobre Codium fragile subsp. tomentosoides, a —50 cm, amb 
esporocists, M. C. Barceló, 28-XI-1981 (BCF 8286). 
604. Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh 
Hs, *ALACANT : La Granadella, 31SBC59, amb esporocists uniloculars, M. C. Barceló, 
31-XII-1982 (BCF 8287). 
605. Myrionema magnusii (Sauvageau) Loiseaux 
Hs, *ALACANT : Penyal d'Ifac, 31SBC47, sobre Posidonia oceanica, a —35 m, amb esporocists 
pluriloculars, M. C. Barceló, 28-VIII-1985 (BCF 8289). 
606. Castagnea mediterranea (Kützing) Hauck 
Hs, *ALACANT : Penyal d'Ifac, 31SBC47, sobre Posidonia oceanica, a —35 m, amb esporocists 
pluriloculars, M. C. Barceló, 28-VIII-1985 (BCF 8291). 
607. Sauvegeaugloia griffthsiana (Greville ex Harvey in Hooker) Hamel ex Kylin 
Hs, *ALACANT : Cala de la Fustera, 31SBC48, sobre Cystoseira schiffneri, en una cubeta litoral, 
amb esporocists uniloculars, M. C. Barceló, 30-XII-1982 (BCF 8293). 
608. Sporochnus pedunculatus (Hudson) C. Agardh 
Hs, *ALACANT : Cap de Toix, 31SBC48, a - 2 5 m, amb receptacles, M. C. Barceló, 28-VIII-1985 
(BCF 8294). 
609. Arthrocladia villosa (Hudson) Duby 
Hs, *ALACANT : Cap de Toix, 31SBC48, a —35 m, amb esporocists uniloculars, M. C. Barceló, 
28-VIII-1985 (BCF 8295). 
610. Giraudia sphacelarioides Derbès et Solier 
Hs, *ALACANT : Penyal d'Ifac, 31SBC47, sobre Posidonia oceanica, a —35 m, M. C. Barceló, 
28-VIII-1985 (BCF 8296). 
611. Asperococcus turnen (Smith) Hooker f. turneri 
Hs, *CASTELLÓ DE LA PLANA: Castellò de la Plana, 31SBE32, recollida a les xarxes deis 
pescadors, M. C. Barceló, 14-VI-1984 (BCF 8297). 
612. Petalonia fascia (O. F. Müller) O. Kuntze 
Hs, *ALACANT : Guardamar, 30SYH01, M. C. Barceló, 29-XII-1982 (BCF 8300). 
613. Cutlerìa adspersa (Roth) De Notaris 
Hs, *ALACANT: Cala de la Fustera, 31SBC48, M. C. Barceló, 2-V-1983 (BCF 8305). 
614. Cutlerìa multifida (Smith) Greville 
Hs, *CASTELLÓ DE LA PLANA: Cap d'Irta, 31TBE76, en indrets encalmats, amb oocists, M. C. 
Barceló, 12-IX-1984 (BCF 8306). 
615. Zanardinia prototyopus (Nardo) Nardo 
Hs, ^CASTELLO DE LA PLANA: Peniscola, 31TBE87, a 40-50 braces, M. C. Barceló, 21-VIII-1984 
(BCF 8307). 
616. Zonarìa tournefortii (Lamouroux) Montagne 
Hs, *CASTELLÓ DE LA PLANA: Peniscola, 31TBE87, recollida a les xarxes, M. C. Barceló, 
24-V-1983 (BCF 8325). 
617. Ulothrix subflaccida Wille 
Hs, *ALACANT: Roca de Sant Josep, 31SBC59, a - 1 0 m, M. C. Barceló, 2-XII-1984 (BCF 8359). 
618. Entocladia leptochaete (Huber) Burrows 
Hs, *ALACANT: Cala de la Fustera, 31SBC48, entre les cellules de Cladophora rupestris, al 
nivell litoral, Ai. C. Barceló, 2-V-1981 (BCF 8360). 
619. Entocladia viridis Reinke 
Hs, *ALACANT: Cala de la Fustera, 31SBC48, sobre Laurencia obtusa, al nivell litoral, M. C. 
Barceló, 12-VIII-1981 (BCF 8361). 
620. Enteromorpha linza (Linnaeus) J. Agardh 
Hs, *CASTELLÓ DE LA PLANA: Benicàssim, 31TBE53, al nivell litoral, M. C. Barceló, 24-V-1983 
(BCF 8371). 
621. Cladophora albida (Hudson) Kützing 
Hs, *ALACANT: Altea, 30SYH57, M. C. Barceló, 2-V-1981 (BCF 8382). 
622. Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing 
Hs, *CASTELLÓ DE LA PLANA: Cala Bianca d'Alcossebre, 31TBE76, M. C. Barceló, 13-VIII-1981 
(BCF 8383). 
623. Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing 
Hs, "CASTELLÒ DE LA PLANA: Orpesa, 31TBE54, molt abundant, M. C. Barceló, 13-VIII-1981 
(BCF 8386). 
*ALACANT: Les Rotes, 31SBD50, M. C. Barceló, ll-V-1980 (BCF 8387). Santa Pola, 30SYH13, 
de ròssec, M. C. Barceló, 10-VIII-1980 (BCF 8388). 
624. Cladophora sericea (Hudson) Kützing 
Hs, *ALACANT: Les Rotes, 31SBD50, en llocs il-luminats, M. C. Barceló, 12-VIII-1980 (BCF 
8389). 
625. Cladophora vagabunda (Linnaeus) Van Den Hoek 
Hs, *ALACANT: Penyal d'Ifac, 31SBC47, sobre Posidonia oceanica, a —35 m, Ai. C. Barceló, 
28-VIII-1985 (BCF 8290). 
626. Bryopsidella neglecta (Berthold) Rietema 
Nomès s'ha trobat el gametòfit Bryopsidella halymeniae (Berthold) Feldmann. 
Hs, *ALACANT: Est. de la Badia de Xàbia, 31SBC59, sobre Halymenia floresia, a 10-15 braces, 
M. C. Barceló, ll-IX-1984 (BCF 8392). 
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